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En este nÚmero EGEB~TA presenta la bibliograffa selectiva
Evaluación de Colecciones compilada por SaÚl Sánchez Toro y que esperamos
sea de inter~s para todos nuestros lectores, especialmente investigadores
y estudiantes ae Bibliotecologfa.
El señor Sánchez es egresado de la Escuela Graduada de Biblio-
tecolog{a de la Universidad de Puerto Rico y en este momento se desempeña
como Director de la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira,
en Colombia. Agradecemos a SaÚl todo el interés que desde lejos siampre
tiene por su Alma Mater y su cooperación y preocupación constante por el
desarrollo de nuestra colección.
Esta Bibli09raffa sonjuntamente con el trabaj o publicado en el
Cuaderno Bibliotecologico N~m.16 de la Sociedad de Bibliotecarios de
Puerto Rico: T~cnicas para la Evaluación de Colecciones, de Milton Delgado
Nuñez, será de valiosa ~yuda para todo aquel que se interese en este aspecto
de la Bibliotecolog{a. El señor Delgado es egresado de nuestra Escuela de
Bibliotecolog{a y es oriundo de Costa Rica. Nos dice Milton en su trabajo
que: "La evaluación de colecciones puede definirse como la actividad pla-
neada, organizada y dirigida por un bibliotecario profesional o un comité
de profesionales donde por lo menos debe participar un bibliotecario pro-
fesional, con el fin de comparar valores cuantitativos o cualitativos con
un valor conocido y asf obtener unos datos objetivos y fehacientes con
relación a la colección evaluada, para futuros cambios, mejoras, justifica-
ciones, etc. III .
Exhortamos a nuestros estudiantes y profesionales en el campo
bibliotecológico par~ que nos hagan llegar sus colaboraciones, de manera que
EGEBIAL\fA siga publicandose.
Prof. Vilma Rivera de B~yTón
Directora - Biblioteca EGB
~~ilton Delgado Nuñez, Técnicas para la vraluación de Colecciones,
(San Juan, P.R. : Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, 1981), p. 4
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